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é administrador de 
facto (em sentido amplo) quem, sem título bastante, exerce, directa ou indirecta-
mente e de modo autónomo (não subordinadamente) funções próprias de adminis-
trador de direito da sociedade
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6. A consagração do administrador de facto no ordenamento jurídico português
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